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(Simulium nacojapi) were positive. The
results obtained here suggest that
IgE-mediatedalergicreactionwouldplayan
important role in the severe systemic
reactionsinducedbyblackflybites.
